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L'ORIGINAL GREC DEL FRAGMENT COPTE DE LOVAINA
NUM. 27 EN L'ANAFORA DE BARCELONA
per SEBASTIA JANERAS
Amb el nom d'Anafora de Barcelona es designat, pel seu descobri-
dor, R. Roca-Puig, el text d'una pregaria eucaristica grega conservada
en el Papir de Barcelona, Inv. num. 154b-157, propietat de la Funda-
cio Sant Lluc Evangelista. Forma part d'un codex miscellani, escrit en
fulls de papir, que conte peces diverses, en grec i en Ilati, algunes dc
les quals ja publicades: les dues primeres Catilindries de Cicero, t un
Psalinus responsories z i, encara, uns hex'ametres tlatins. 3 Entre aques-
tes dues darreres peces, el codex conte uns textos liturgics -n grec
(Inv. num. 154b-157), que as alto que Roca-Puig anomena 1'Anafora de
Barcelona. Malauradament, nomes n'ha publicat uns pocs fragments.
De fet, aquestes pagines contcnen, despres de t'anafora propiament
dita, algunes altres pregaries mes, la qual cosa portaria a parlar mes
aviat d'un petit eucologi. Pero caldr' esperar que tots aquests textos
hagin estat publicats per a tenir-ne una visio exacta.'
1. R. ROCA - PUIG, Cicero Catilindries ( I et II in Cat.). Papyri Burcinonenses , Barcelona
1977. Cf. tambe In., Seleccio de variants a les Catilindries de Cicero. P. Barc. 1 et
II in Catilinam , Barcelona 1971. Hom trobara una bibliografia del Dr . Roca-Puig,
malauradament amb algunes omissions i alguns errors , en M. BALASCH , Publicacions
papirologiques del Dr. Ramon Roca i Puig, dins gRevista Catalana de Teologia», 8
(1983), 479-484.
2. R. ROCA-Polo, Himne a la Verge Maria, aPsalmus responsoriusa . Papir Ilati del se-
gle IV, Barcelona 1965. No es aqui el Iloc de parlar del ressb que tingU6 aquesta
publicaciu. Cf. ('article esmentat de M. BALASCH, 479-80.
3. R. ROCA-PUIG , El mite d 'Alceslis . Papir de Barcelona , Inveruari n.° 158 -161, Barce-
lona 1980.
4. Fa uns vint-i-cinc anys que vaig sentir , a Montserrat , de Ilavis del mateix Dr. Roca-
Puig, una lectura del text i de la versio catalana d'aquesta anafora . Des d ' aleshores
que espero delerosament que aquest text surti a la llum publica. Posteriorment a
aquella lectura , vaig seguir cursos especialitzats sobre anafores orientals al Pontifi-
cio Istituto Orientale, a Roma, amb dos grans coneixedors del tema, el P. A.
Raes (mort el 1983 i a la memoria del qual reto aqui homenatge) i el 1'. L. Ligier
coneixent jo I'existencia d'aquesta Anafora de Barcelona , havia de lamentar que, en
aquell, curios I estudis hom no en pogucs fer esment. Per aix6 ara em plau molt de podcr.
finalment, fer is meva primers aportacio a l'estudi d'aquest text venerable. D'altra Banda,
a la gramatica del Dr Roca dec cis mew, primers coneixement, de grec.
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D'aquesta anafora, dell seus elements estructurals, Roca-Puig en
feu una brevissima descripcio a la revista Aegvplus. I Pocs anys despres
publica un estudi sobre algunes paraules extra textum contingudes en
aquelles mateixes pagines.I Posteriorment publica encara, a Tessalo-
nica, un estudi sobre dues expressions contingudes en 1'Analora.I Pe-
ro no fou fins 1'any 1979 que inicia la publicacio fragmentaria del
text anaforic. N'han estat publicats, fins ara, quatre fragments, segons
l'ordre del text, en forma planera i divulgativa, per tal com consti-
tueixen el tema d'una nadala. 8 Roca-Puig n'ofereix la transcripcio del
text grec, una traduccio catalana i un breu comentari, alhora que
compara aquest text, molt per sobre, amb alguna altra anafora euca-
ristica de les conegudes o publicades.
La part d'anafora publicada fins ara correspon a l'inici de la pre-
garia eucaristica (no ens son donats encara el dialeg previ i els pri-
mers mots d'aquesta pregaria). Roca-Puig la secciona en petits frag-
ments, que va publicant, i els dona un titol tematic (en una edicio
completa del text caldria fer divisions mes grans, segurament, d'acord
amb 1'estructura classica de les anafores). Aixi, comenca per publicar
1'acci6 de gracies per la creacio, 9 per la redempcio, 10 la visio de la
lloanca angelica i el cant del Sanctus 11 i, finalment, la transicio, a par-
tir d'aquest himne, cap a l'ofrena 12 previa a 1'epiclesi, 13 etc.
Es tracta d'una anafora de tipus alexandri, amb una epiclesi abans
de la narracio de la institucio eucaristica. Una anafora, d'altra banda,
molt antiga, ates que el codes que la conte es de la primera meitat
del s. IV, amb la qual coca podem remuntar potser al s. III. Es, doncs,
5. R Ro(A - P1'IG, Sot papiri di Bu, ellona . Anafora greca seconds la liturgia di san
Marco, dins „ Aegypius>,, 46 (1966 ), 91-92.
6. Id., Frases , extra text urn . n, en P . Barc ., Inv. n.° 154b-157, dins: (Proceedings of the
XII International C ongress of Papyrologyn , Toronto 1971, 437-442.
It)., Chas v reminiscencias bihlica.s en las anaforas griegas mcis primitivas . Los vo-
nhlos natr y flyamtµtvoc en P. Barc . inv. n .° 154h-157, dins Bu{avssr.va 4 (1972).
i9^-211;.
Aqucsts opuscles , dunes 15 -2 0 pagines, constitueixen la nadala que , cada any, en-
vien, per separat , a Ilurs amics , el Dr. Roca-Puig i els senyors Joan VaIlve i MercP
Ribera.
9. R. RocA - Putt.. La „ Creation a l'Andfora de Barcelona , Papir de Barcelona , Inv. n.°
I soh, Barcelona 1979. Aquest mateix text , ampliat , fou publicat posteriorment en una
nliscekania d'homenatge a Mn. Bonet i Balta: R . Roca-Pula, La (Creatio)) a I'A-
itufora de Barcelona , Papiri Barcinonenses , dins: Contribuciti a lei hioaria de 1'Es-
c:Icsia Cataluna. Homenatge a Mossen Joan Bonet i Balta (Biblioteca Abat Oliba 27),
Montserrat 1983. 1-18.
lu. lu.. Lee „ Redempeitin a I'Anofora de Barcelona , Papir de Barcelona , Inv. n .° 154b,
B; rcelona 1982.
11. ID.. Let „ Lifurcia angelica" a I'Annfora de Barcelona , Papir tie Barcelona , /tit. it.'
154h, Barcelona 1983.
12. Iu.. Transi(ion i oOIr, nun a I'Anhfora tie Barcelona, Papir tie Barcelona , Inc it.,,
154h - 155a, Barcelona 1984.
13. Aque, ta part encara no ha estat publicada.
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la mes antiga en grec que se'ns ha conservat sencera, com diu el ma-
teix Roca- Puig. 14
Caldra esperar (molt de temps encara?) a tenir tot el text sencer
de l'anafora per a poder cercar-ne tots els parallelismes, les possibles
fonts, etc. Roca-Puig ho ha fet nomes en una part molt petita, pert
el gran treball es encara per fer. Ara be, el fragment publicat a la
nadala del 1984 m'ha permes d'identificar ja l'Anafora de Barcelona,
i crec que calia donar-ho a coneixer tot seguit.
Efectivament, just al moment en que comenca la part de la ' tran-
sici6» (mes ben dit, quatre mots abans), comenga el text, fragmentari,
d'una anafora copta conservat a Lovaina i conegut amb el num. 27,
del s. VI.'S L'anafora d'aquest fragment de Lovaina va de la transi-
ci6 despres del Sanctus fins al final de ]a narraci6 de la instituci6
eucarfstica; doncs, una mica mes enlla del fragment que de 1'Anafora
de Barcelona acaba de presentar Roca-Puig en la nadala del 1984.
Aquest fet fa sentir mes viva encara la necessitat de la publicaci6 fn-
tegra de 1'Anafora de Barcelona.
Ofereixo, en columnes paral•leles, el text grcc de 1'Anafora de Bar-
celona i la retroversi6 grega del text copte de Lovaina feta per Mons.
Lefort. Faig precedir, pert, aquesta part de 1'anafora dels passatges
de 1'Anafora de Barcelona ja publicats per Roca-Puig, per tal de tenir
una visi6 mes completa, en tant que possible, del text. Despres donare
el text copte de Lovaina, segons 1'edici6 de Lefort, que, per raons tec-
niques, resultava diffcil de posar al costat del text grec. Anotare tam-
be alguns parallelismes amb altres anafores. Em limitare a les cores
mes significatives i a punts no tocats pel Dr. Roca-Puig. El capitol so-
bre les fonts i els parallels, com he dit, s'ha de reservar per a quan
tindrem a les mans tot el text de 1'anafora.
14. Sui papiri di Barcellona ..., 91.
15. L. Th. LEFORT, Copsica Lovaniensia , dins : Le Mus6on ,,. 53 (1940), 22-24.
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Anafora de Barcelona
16 "A (,Lov xaL 6Lxa Lov
... atvetv... c6Xap LOTEtV...
II 17
111 11
IV 19
... 6 noLfioa c Td n&VTa
!x Too 4A 6vTOq EEC Td Elvat,
Td n&vnx, o6pavoJq y9v 6&X aaav
xal nhvwa Td tv a670tq,
6Ld Ayanns vov aov na666q
'IneoO XpLeroo Too Kvpiou ^40v,
6L'o6 lxtrXeaev iµ&q
and ax6TOVq etc Tac'
and &yvwataq EEC lnlyvWOLV
66^nq 6VOµasoq a6TOo,
and (PBop&q Bav6:TOU EEC &pOapatav,
etc r:wr}v aLfuvLov-
6 xa6fiµcvoq tnt &pµaroq XEpouoLv
,ai aepapLv fpnpoa6ev a6Toor
napLoT&aLV XI,?LaL XLXL6cb&q
xaL µupLaL LUp6&6cq &y' Xwv,
&pXayy&Xwv, 6p6vwv xa% xupLoTfiTwv,
64vo6vTwv xai 6oi;oXoyobvTwv:
gC6,1v xa% 1 ge lc 6µvoovTcq X^yovTEgi
&yLoq, &yLoq, &yLoq xupLOq aa^aw6:
nXfipnq 6 o6pavdq<xal ^ Yfi>
TfSq 664nq ao11
Fragment de Lovaina
Yf
Tjq 66^nq OOV:
nxflpnq 6 o)pavdq xa i ^ yfl
T¢UTnq T^q 66tnq
16. Aquesta seccio correspon al dii kg provi a 1'ansfora i als primers mots del text ana-
foric R.econstrueixo ajguns elements basant -me en allb quo el mateix Roca-Puig
ha indicat en alguna de les saves publicacions. Aixf, que el sacerdot inicia la pre-
garia eucaristica reprenent els darrers mots del dialeg, es dit a La «Creaci6s... (Mis-
cellania Bonet i Balta), 6. Agquf mateix se'ns diu que, entre les primeres paraules
de l'anafora, hi figuren els verbs que recullo en aquesta seccio. Podria afegir-hi que
em sembla recordar que la invocacio a Ddu Pare 6s: aEonowa act navTOxp&Twp.
Evidentment, aquest detail queda, pendent fins que no ho trobem escrit en una pu-
blicacio i 6s per aixo que no he recollit aquesta expressid.
M. Aquesta seccio ds la publicada a La «Creaci6x... El text, el ddno sempre tai corn el
restitueix Roca-Puig, sense parbntesis o altres signs, llevat d'un cas.
18. Aquesta seccio fou publicada a La ocRedempcidy...
19. Aquesta seccio fou publicada a La uLiturgia angelicax ... Corn podem veure, als dar-
rers mots comenga el fragment conservat de l'anafora copta de Lovaina.
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Anafora de Barcelona
V N) Iv
^
E662;aaaq ^Aq
bLa Too LovoYEVOOq Gov
xa% npwrotoxou n&oqq xTtoEwq,
'Inaoo XpLaroo Too xuptou 4v:
6 xa8f4evoq IV 6E{Lq: Tflq µEYaXwcuVrlq Oou
tv Totq oupau OLq:
Sq 9pxeTaL xpLvaL
CIDVTaq Hal vexpouq:
bVo^
npoapEpopev xTtopxr& oou TaOTa,
&pTOV TE xal. noTflpLOV.
Fragment de Lovaina
e662;aaaq ^ Idq
66a Too µovoYEVOOq utoo aou
'Ir1GOU" XpLOTOO,
TOO npwtoTOxou n&Or)q xTtaewq,
xa0t{ovroq ev be^LH Tfiq µEyaXwouvr)q
ev rotq oGpavotq:
Sq NEXXEL xptVELV
ToUq (,iVTaq xaL TOUq VExpOUq:
ou tr)v B(xv&Tou &v&µvr)OLV noLOOµcV
npoo:pEpovTEq COL Ta xttOpaT& oou room:
ToiTOV toy &fTOV xaL ToOro TO nOTfip Lov.
VI 21 [ ...] AE6peea xa,6 napaxaXoil v oe,
'Va !`xne µ(ynq lint TaiTa
To livCoµ& oou To &YLoV xa% TO nap&xXnTOv
Lx TWv oipavwv
... dYL ...
TOv ll!'V &PTOV TO OWµa TOO XpLOTOV',
Td bd noTfjpLOV TO aIµa Too XpLato4,
T^q xaLVffq bLaeflxrlq.
KaeWq oL6TOq 6 KOpLoq,
Inez fpeXXe napa66o6aL,
Toy &prov fxupev,
LE'autov EdxaptcTq Oev,
a6TOv EuXOyq OEV, E`xXaoEV,
fbwxctots paOntatq,
ROLL E71TLEV x rotq:
X&OeTE, (p&yeTc:
TooTO Y&p ltoTL To o64& LOU
int p b5Lav 5O8rl06pevoV1
dµotWq µetd To bELnvfjoaL adrovq,
9Xa0E xaL TO ltOTlpLOV,
Ln'abrO e6xaptOTr1QEV,
96WHEV aUTO'LC XEYWV:
20. Aquesta seccio fou publicada a aTransicibn i aOfrenan... i ds el passatge quo corres-
pon at fragment de Lovaina.
21. Aquesta seccio, nomes puc oferir-la segons el fragment de Lovaina. L'Anifora de
Barcelona contd tambe, certament, aquest passatge i cal suposar que hi correspon ple-
nament. La necessitat de la seva publicacio ds, ara mds que mai, d'una gran urencia.
2
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Anafora de Barcelona Fragment de Lovaina
X&PETE, ntcre: TOUTO yap to,, To atµ& sou
beep noXAdv ttxXv8na6µevov
etc Tijv 69 eo v ...
VII 22 [...]
VIII 23 bLa TOG >yLaaµ4VOV aov natbos
'InaoU Xpt,oTOU TOO xuptov i4@v'
6Vd coy boa;a...
22. Aquesta seccio correspon a la resta del text de ('Angora de Barcelona, que ja no
es troba en el fragment de Lovaina.
23. En aquesta seccio dono les paraules conclusives de I'anafora, segons diu el mateix
Rote-Putt a Citas y reminiscencias biblicas..., 195. Quant a les peces que constituei-
xen el conjunt de textos liturgics del codex misceHani, son, segons Roca-Puig: al)
Angora: 2) Oracio d'acci6 de gacies, que 6s una variant de l'epiclesi segona o pe-
ticio de fruits en la mateixa Anafora ; 3) Imposici6 de mans als malalts ; 4) Exor-
cisme de l'oli per als malalts; 5) Himne acrostics. Cf. R. RocA-Puto, La aCreaciou...
(Miscelania Bonet i Balta), 1. Quart, I'any 1966, havia donat 1'estructura de 1'ana-
fora de Barcelona, deia, al final: all papiro contiene immediatamente dopo un'altra
preghiera d'azione di gra,zie e di petizionne di frutti spirituali, di struttura analoga a
quella the abbiamo ricordatos. Cf. R. ROCA-PUIG, Sui papiri di Barcellona..., 92.
A Citas y rerniniscencias biblicas..., 195 ens d6na la doxologia conclusiva de la
pregaria d'imposicio de mans als malalts, conclusio que concorda totalment amb
la de I'anafora. L'esquema donat per RocA-Putt, Sui papiri di Barcellona... es repres,
en una nota per J. VAN HAELST, Une nouvelle reconstruction du papyrus liturgique de
Der-Bali:eh, dins: 'Ephemerides Theologicae Lovaniensess, 45 (1969) 452, n. 8. AqueM
autor duhta de la gran antiguitat de ('Anafora de Barcelona i del seu caracter purament
egipci. Pero, no conei.xent el text, el lieu unic punt de referencia es l'article esmentat de
Roca-Puig.
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A continuacio ofereixo el text copte del fragment de Lovaina, que,
com he dit, no he pogut donar al costat del text grec per dificultats
tecniques. Reprodueixo l'edicio de Lefort, pero divideixo el text en
dues seccions, corresponents a les que he establert en el text grec: 24
lv -v
VI
TH THC 2.OZHC
COY'Tne un
nKAP, AASp, s&02\
LA115K80OY
nxoe:c no i on
TAKtfiOOY r1AH
e,pAi rt nTq' ^t
TAAnEKAAOHO
KenHC nWHpe
IC nlxC nyypn
uuICS (ICWIT
nlu' n(T?,1LLO
TnconC
AYW THnAPAKA
2\1 AAIAOK * XEKAC
EKETHH00Y E
e,pAi EXWOY u
nEKnttA ETOY
AAfi AYW AARA
pAK2\HTOr Elio2\
e,HAAinjH [ YS.j OY
AAflL .AL... uj
AlA' n .ILKj AAett
AAncWAAA JAWS
xC' T4I1OT 2.E u
nECHOq AAn[Ex]C
T2,IAAHKH LABppE
9HTHC AYW no
XAq rtAY XEXI Ir
TSTnOYW1U' nAi
TApRE 11ACWAAA
STOYHATAAq p,A
pWTH' 80AAOI
WC AAHUCATPEY
OC IICAOY(1AAA
ttT14ttTnOts gn
AAnHY6' (IA! eT
(THY SKpI(1S (1115
Tong AAn(1BT
ASOOYT' nAi
STCIS1 ( p]5 unprI
AAESYS iunEq
AAOY ' elrnpoc
$epA fAK ffIEK
cwtt=r 11Ai nei
OE1K AAnnEiA
n0T'
KATA Of (1TOq
nXOEIC HTBpeq
HOY EYffdnAPA
X1 21 0'r luuoq Aq
Xi Atnoe(K' Aq
Jf&AAOT EP,pAi
EXWq' AgCAAOY
Epoq Agnoyyq
AgTAAq HHEgAAA
OYWAA ACXI AAnA
nOT off AgWn
guOT egpAi e
Xwq AgTAAq
HAY egXW AA
uoC XEXi (ITe
TIcW ' nAi rap
no nACnoq 5T
OYHAHAp,Te 5
fko2" 8A80,8 on
24. Noteu que els primers mots , que corresponen al final del Sanctus , son conservats en
grec.
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No m'entretindre a comentar frase per frase aquesta anafora, ni a
cercar-ne les fonts i els llocs parallels. Ja he dit que aixo, a part el
que hagi pogut fer Roca-Puig, es una tasca per a quan tindrem tot
el text sencer. I l'objecte d'aquestes pagines era, nomes, d'assenyalar
que amb l'Anafora de Barcelona hem retrobat el text grec original de
l'anafora copta continguda en el fragment de Lovaina num. 27. Pero
hi ha alguns punts que si que voldria comentar ja des d'ara. Ho fare
segons l'ordre dels apartats o seccions en que he dividit el text.
IV. L'expressio d xaeiiµevoq E`nc fkp saToq xepou .v no te, com diu
be Roca-Puig , un parallel exacte ni a la Biblia ni en altres anafores. zs
A la Biblia trobem, d'una banda , la idea d'asseure ' s sobre els queru-
bins:
Kup'e aapawe 6 6e6q 'Ioparl% 6 xaeilµcvoq &n% Twv xepov$i.v.26
EGXoyr)TOq el, 6 f3XE7'wv &pvooouq xaefwevoq tn% xepou1Lµ 27
D'altra banda , tamb8 apareix a la Biblia la imatge de la carrossa
dels querubins:
'YnEbeL^ev orr xaC To nap&bcLyµa Tov 5ppaToq Twv xcpouOLv. 28
Quant a les anafores, potser cal tenir present la frase segiient de
l'anafora copta de Sant Mateu, continguda en 1'Eucologi del Monestir
Blanc: «els querubins que arrosseguen la vostra carrosa Santa-
[ NEXEp
DyBIN 6TC40K )A TTEK ZAp14A eroyma j 29
Pero la visio de Crist (o de Deu) assegut damunt els querubins i
rebent la lloanga angelica apareix en diversos textos liturgics posteriors,
ultra que en aquest moment de l'anafora. I, en alguns, s'especifica que
seu damunt la carrossa, o el tron, o les espatlles dels querubins. Aquests
textos, els trobem, sobretot, entorn del cant del Trisagi, al moment del
trasllat dels dons a l'altar (la <gran entrada» del ritu bizantf), el diu-
menge de Rams, etc. 30
25. R. ROCA-PUIG, La aLiturgia angelica)) ..., 10.
26. Is., 37, 16
27. Dan., 3, 55.
28. 1 Par., 28, 12.
29. E. LANNE , Le Grand Euchologe du Monastere Blanc (Patrologia Orientalis , XXVIII, 2),
Paris 1958, 346-347.
30. En un testimoni de 1'antic leccionari georgic trobem , per exemple , aquestes peces de
cant per al trasllat dels dons (sic'midisay , adels sants dons ), que hom acostuma a
traduir en H ad per sanctificatorum): aA celui qui siege sur le throne des Ch6rubins
nous offrons un sacrifice ...) (B. OsrrrIER , Un temoin partiel du lectionnaire gforgien
ancien (Sinai georgien 54), dins: aBedi Kartlisa ), 39 (1981 ), 87, num . 45 g. aL'ar-
mee des angel to loue, qui reposes sur les chars des Ch6rubins ...) (ID., ibid., 88,
num. 49g). Al diumenge de Rams pertanyen aquests textos del Typikon de Jerusalem
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Al Sanctus , l'Anafora de Barcelona diu nomes Taiip,lc 6 ovpavoc
i omet xa ' fi yi1 , que Roca-Puig atribueix encertadament a una errata
per tal com no manca en cap text liturgic, 31 i en restitueix la segona
part: xa. i, t1 yfj. Ara , el text copte de Lovaina , que n '6s una traduccio,
ho confirma.
V.L'incisnXnprlc 6 oupavoc xaZ' ty yf rctV-rTp; 'c9S boi;rlc,del fragment
de Lovaina, i que manca en l'Anafora de Barcelona, es la represa, per
part del sacerdot, de la pregaria eucaristica despres i a partir del cant
del Sanctus. En l'Anafora de Barcelona, el text, sense aquest incis,
queda escapcat. L'omissio es deguda potser al fet que es tracta de la
repeticio de les mateixes paraules del cant dels fidels.
L'expressio bwi toii povoyevo0c uLou sou 'IT1000 Xp' oToil, Too npwTOTOxou
n&orlc w toewq, de Lovaina, i la seva equivalent de l'Anafora de Barce-
lona, es troba tambe en un altre fragmennt d'anafora copta, contin-
guda en els dstraka 32.799 i 33.050 del British Museum i el 1.133 del
Museu de 1'Ermitatge de Leningrad: per dilectum et sanctum Filium
lesum 'Dominum nostrum, primogenitum totius creationis.32
(Biblioteca PatriarcaJ, 43, del 1122, perO que representa la littirgia del s. X), editat
per A. PAPAD6PULOS-KERAMEUS,' Av&Xcwra ' Iep000AupLTLx41C; oTaxuoXoyta(;,
2, St. Petersburg 1894 (entre par6ntesis indicar6 les p'gines):
b tnt Opbvou Xepouptµ xat tat nlil,ov Eit eOtoac ... (4).
'0 tv Opbvyr xcpouItx9 5a aTx cvoc... (5).
Tav xcpou0rxot.C 5pµaol,v 6xoO4evov... (6).
'0 tn'Giawv Xcpoupep tae Ecpaptµ tnLocOtlxu)q... (6).
La primera d'aquestes quatre peces 6s conservada pel Triodion actual (ed. romans,
607). Textos semblants a aquests, els tenen tamb6 les traditions siriaca, armenia, etc.
Un himne de Roma el Cantor (s. VI) sobre el diumenge de Rams cont6 1'expressio
T3v tae I'pw' XEpOUPep... (ed. J. GROSDILIER DE MATONS, vol. 4, aSources Chr6ticnnesu
128, Paris 1' 57, 32).
31. R. ROCA-PUIG, La aLitrirgia angelicas..., 11-12.
32. Els dstraka 32799 i 33050 del British Museum corresponen als nums. 4 i 7 de l'e-
dicio de W. E. CRUM, Coptic Ostraca, Londres 1902, 1-2. Pero constitueixen dos
fragments d'un so] dstrakon i d'un so] text, que ha estat novament editat i traduit,
a l'alemany, per H. QUECKE, Das anaphorische Dankgehet auf den koptischen Os-
traka B .M. lsir. 32799 and 33050 neu herausgegeben, dins: sOrientalia Christiana
Periodican, 37 (1971), 391-405. Cf. tamb6 K. GAMUER, Das koptische Ostraka London
B.M. Nr. 32799 and 33050, and seine liturgie-geschichtliche Bedentung, dins: cOst-
kirchliche Studiens, 21 (1972), 298-308. Text Ilan a A. IiANGGI - 1. PAHL, Prex eu-
charistica . Textus e variis liturgiis antiquioribus selecti ( Spicilegium . iburgense, 12),
Friburg de Suissa 1968, 141. Citard sempre aquesi recull per: Prex eucharistica.
L'dstrakon de Leningrad, estudiat per 0. von LEMM, Ein Ostrakon der kaiserlichen
Eremitage (Kleine koptische Studien 58) Sant Petersburg 1912, novament editat i tra-
du'lt per H. QuECKE, Das anaphorische Dankgebet auf dem koptischen Ostrakon Nr•
2b
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Tambe la seva versio copta, 1'anafora de Sant Ciril: et mitte deorsum
ex excelso urn sancto... paraclit"in Spiritum tuum sanctum. 42J tambe
1'anafora copta de Sant Mateu, del Monestir Blanc: 43
MT1Fl4TINA Q-, Cybb.B MTIAFAK,AHYON
En la narracio de la instituci;; cucaristica, cal notar que l'allusid
a les mans de Crist no contc cap qualificatiu, sing solament:
EXa(3EV &tpTov.
Es troben en aquesta matcixa linia: la Traditio Apostolica d'Hi-
polit, 44 l'Eucologi de Serapio, 45 el Testamentum Domini nostri Iesu
Christi, 46 1'anafora copta de Sant Basili 47 i els fragments coptes de
Bonn 48 i Palau Ribes. 49 Hom pot adduir encara el testimoni de Justi:
tav 'Inaoty ka(.6vna 5ptoV. w
Podem notar encara la forma simple «...el dona als deixebles...' ,
sense les duplicacions habituals («deixebles i apbstolsu) o les amplifi-
cacions a base d'epItets (esants apostols...))). Tenen aquesta mateixa
forma simple (nomes (<deixebles»): les Constitucions Apostbliques, st
l'Eucologi de Serapio 52 i el Testamentum Domini nostri Iesu Christi. S3
L'anafora copta de Sant Mateu, del Monestir Blanc, tambe to aquesta
forma simple, pero es el mateix Sant Mateu qui parla: « ens el donh-
reu, a nosaltres els vostres deixebles...» 54
En la segona part de la institucio de l'eucaristia , la relativa al calze,
notem que es repeteix l'imperatiu «preneu» abans de « beveu», amb la
qual cosa hi ha un parallelisme exacte en les dues parts de la insti-
tucio: X&pete, tp&yeTE - X&pete, rzLete . Aquest parallelisme, que podem
suposar existent en 1'Anafora de Barcelona, el trobem en diverses
42. E. RENAUDOT, Liturgiarum orienralium ..., 48. Prex eucharistica, 138.
43. E. LANNE, Le Grand Euehologe..., 358-359.
44. B. BoTTE, I.r Tradition Apostolique de Saint Hippo/tie (Liturgiewissenschaftliche
Quellen unc Forschungen 39), Munster 1963, 16. Prex eucharistica, 81.
45. XIII, 12. F. X. FUNK, Didascalia..., II, 174- 175. Prex eucharistica ; 130-131.
46. 1. E. RAHMANI, Testamentum ..., 42-43. Prex eucharistica, 220.
47. J. DORESSE
- E. LANNE, Un temoin archaique ..., 16-17. No 6s aixf en la recensi6
grega.
48. H. QUECKE , Ein neues koptisches Anaphora-Fragment (Bonn , Univ. - Bibl. So 267),
dins: eOrientalia Christiana Periodica», 39 (1973), 216-223.
49. ID., Ein koptischei Papyrus mit den Einsetzungsworten der Eucharistie (PPalau Rib.
I v. 1381 , dins : eStudia Papyrologican , 8 (1969), 43-53 ; cf . tamb6 la seva Berichti-
gung zu PPalau Rib. I v. 138, ibid., 125.
50. Prex eucharistica, 70.
51. VIII, 12, 36. F. X. FUNK , Didascalia ..., I, 508-509 . Prex eucharistica , 92-93.
52. XIII, 12. F. X. FUNK, Didascalia ..., II, 174-175. Prex eucharistica , 130-131.
53. I. E. RAHMANI , Testamentum ..., 42-43. Prex eucharistica, 220.
54. E. LANNE, Le Grand Euchologe ..., 350-351.
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anafores de tradicio alexandrina: Der-Balizeh, 55 l'Eucologi de Sera-
pio, s6 l'anafora alexandrina de Sant Basili 57 i la seva recensio copta, 58
I'anafora copta de Sant Ciri159 i les anafores etiopiques.60 constant
tambe en la tradicio siriaca: anafora dels Dotze Apostols, 61 la de Sant
Jaume, 62 o d'altres. 63 Igualment, en la tradicio armenia: anafores de
Gregori Nazianze, 64 de Sahak, 65 de Ciril d'Alexandria, 66 de Sant Jau-
me 67
Aqua hem de cloure el comentari. El fragment de Lovaina s'acaba
malauradament aqua i el text que ha estat publicat de l'Anafora de
Barcelona s'interromp adhuc abans. Malgrat tot, el fragment que hem
pogut comparar de les dues anafores (grega de Barcelona i copta de
Lovaina) es ja suficient per a veure que es tracta d'un mateix text,
d'una mateixa anafora, que roman encara anonima 1 i de la qual pos-
55. C. H. ROBERTS - B. CAPELLE, An Early Euchologium..., 28. Prex eucharistica, 126-
127.
56. XIII, 14. F. X. FUNK, Didascalia..., 11, 174-175. Prex eucharistica, 130-131.
57. E. RENAUDOT, Liturgiam orientalium ..., I, 67. Prex eucharistica, 350-351.
58. J. DoREssE - E. LANNE, Un temoin archaique..., 18-19.
59. E. RENAUDOT, Liturgiarum orientalium ..., I, 47. Prex eucharistica, 137. Per contra,
l'anafora grega de Sant Marc no to aquest parallelisme. Percy si el fragment sahidic
de l'anafora de Sant Marc, sobre fusta, del British Museum, publicat per H. QUECKE,
EYn saidischer Zeuge der Markusliturgie (Brit. Mus. Nr. 54 036), dins : aOrientalia
Christiana Periodical, 37 (1971), 44 i 46.
60. Anafores de Nostre Senyor Jesucrist (Prex eucharistica, 151), de Ciril d'Alexandria
(ibid., 197) i de Dibscor d'Alexandria (ibid., 199).
61. Ed. A. RAEs, dins: Anaphorae syriacae, quotquot in codicibus adhuc repertae Bunt,
I, 2, Roma 1940, 213-217. Prex eucharistica, 266. En l'anafora parallela a aquesta,
la grega de Sant Joan Crisbstom, no es dbna aquest cas.
62. iEd. O. HEIMINO, dins : Anaphorae syriacae, II, 2, Roma 1953, 146-147. Prex eucha-
ristica, 270. En la versi6 grega de l'anafora de sant Jaume no es dbna aquest cas.
63. Anafores de Timoteu Alexandra (ed. A. RucKER, dins : Anaphorae syriacae , I, 1, Ro-
ma 1939, 20-21; Prex eucharistica, 27), de Sever d'Antioquia (ed. H. W. CODRINGTON,
dins: Anaphora2 syriacae, 1, 1, 66-67; Prex eucharistica, 282), d'Ignasi d'Antioquia
(Prex eucharistica, 289), de Joan de Bostra (ibid., 295), de Climent Roma (ibid.,
300), la maronita de Sixt (ibid., 311), etc.
64. P. FERHAT, Denkmaler allarmenischer Messliturgie . I. Eine dem hl. Gregor von
Nazianz zugeschriebene Liturgie, dins: s0riens Christianusn, N.S. 1 (1911), 209. Prex
eucharistica, 329.
65. P. FERHAT, Denkmdler altarmenischer Messliturgie . 2. Die angebliche Liturgie des
hl. Katholikis Sahak, dins: eOriens Christianusn, N.S. 3 (1913), 22. Prex eucharis-
tica, 334.
66. A. ROCKER, Denkmaler allarmenischer Messliturgie. 4. Die Anaphora des Patriar-
chen Kyrillos von Alexandreia, discs: nOriens Christianusn, 3 S. 1 (1926), 150. Prex
eucharistica, 339.
67. A. BAUMSTARK, Denkmaler altarmenischer Messlilurgie . 3. Die armenische Rezension
der Jakob usliturgie, dins xOriens Christianusn, N.S. 7-8 (1918), 16-17. Prex eucha-
ristica , 343. En la versi6 grega d'aquesta anafora, com ja he dit, no es dbna el paraI e-
lisme.
68. El text copte de Lovaina, com que As fragmentari, no dbna cap nom. El text grec
de lfAnafora de Barcelona, sencer, podria tenir un titol, l 'atribuci6 a un autor. El
Dr. Roca-Puig no ha parlat mai d'aquest detall, per la qual cosa cal suposar que
tambE al codex papiraci de Barcelona aquesta anafora es presenta ananima.
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seim una versio fragmentaria en copte i el seu original grec , afortuna-
dament sencer i d'un valor, com es obvi, molt gran. Per a acabar, haig
de repetir una vegada mes la suplica insistent (1' txTEv^ Lxcata de
les liturgies orientals) que el Dr. Ramon Roca-Puig ens ofereixi,
com mes aviat millor, la resta encara inedita d'aquesta valuosa Ana-
fora de Barcelona. Liturgistes i orientalistes li n'estarem molt agraits.
